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156(406) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)
(１) 2007年12月13日に調印，2009年12月 1 日より発効されたリスボン条約







をともなう移動の自由の行使は認められない。Case C434 /09 Shirley
McCarthy v Secretary of State for the Home Department [2011] INLR 450.
(３) Protocol No 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, Securing Certain Rights and Freedoms Other than
those already Included in the Convention and in the First Protocol thereto
[1963] Europe T S No 046, art 2(2).
(４) ibid art 3(1).
(５) ibid art 3(2).





















法と政治 65巻 2号 (2014年 8月) 157(407)
(６) See Malcom Anderson, Monica den Boer and Gary Miller, ‘European Citi-
zenship and Cooperation in Justice and Home Affairs’ in Andrew Duff, John
Pinder and Roy Pryce (eds), Maastricht and Beyond : Building the European
Union (Routledge 1994) 10608. なお，Hall は1963年の NV Algemene
Transport en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v Netherlands Inland
Revenue Administration のヨーロッパ司法裁判所での判決が市民権創設に
向けての契機となったとしている。Stephen Hall, Nationality, Migration
Rights, and Citizenship of the Union (M Nijhoff 1995) 3.
(７) Randall Hansen, ‘A European Citizenship or a Europe of Citizens? Third
























































158(408) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)
(８) Spanish Delegation to the Intergovernmental Conference on Political
Union, The Road to European Citizenship (24 September 1990) (unpublished
Council document SN 3940 /90). なお当該文書は <http://eudo-citizenship.
eu/inc/policydoc/Spanish%20Memorandum.pdf> より参照した（2014年 1 月
31日)。
(９) See ibid para I.
(10) ibid para I.
(11) ibid para II(a).
(12) ibid para II.
(13) ibid para II.
(14) Maastricht Treaty Provisions Amending the Treaty Establishing the





















法と政治 65巻 2号 (2014年 8月) 159(409)
Community Maastricht [1992] OJ C 191.
(15) Declaration No 2 on Nationality of a Member State, Annexed to the Final
Act of the Treaty on European Union [1992] OJ C 191 /98. 本文で後述する
イギリスのほか，ドイツも，国民の定義を宣言している。ドイツはドイツ
国籍を有する者だけではなく，憲法規定から東ヨーロッパのドイツ系も含
み国民の宣言をおこなったとされる。See Gerard-de Groot, ‘The Re-
lationship between the Nationality Legislation of the Member States of the
European Union and European Citizenship’ in Massimo La Torre (ed) Euro-
pean Citizenship : an Institutional Challenge (Kluwer Law International 1998)
125. なお当時の東西ドイツと EEC との関係におけるドイツ国籍および国
民の範囲にまつわる問題については，Albert Bleckmann, ‘German National-
ity within the Meaning of the EEC Treaty’ (1978) Common Market Law Re-
view 435 を参照のこと。
(16) 高佐智美「ポスト「国民国家」における Citizenship 概念の新たな展
開―イギリスを例に―(2)」独協法学第54巻（2001年）151頁。

















































160(410) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)
(18) Treaty of Amsterdam Amending the Treaty of the European Union and
the Treaties Establishing the European Community [1997] OJ C340 /1.
(19) Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty





小寺彰ほか編 『別冊ジュリスト 国際法判例百選』(有斐閣, 第 2版, 2011
年）90頁以下を参考のこと。
(22) 山崎公士「外交的保護請求における国籍―ノッテボーム事件」小寺彰




































法と政治 65巻 2号 (2014年 8月) 161(411)
(23) Case C369 /90 Mario Vicente Micheletti and Others v Delegacion del
Gobierno en Cantabria [1992] ECR I4239.
(24) ibid para 2.
(25) ibid para 4.
(26) Spanish Civil Code, arts 9.9.II and 9.10.
(27) Micheletti and Others (n 23) paras 45.
(28) ibid para 8.










































162(412) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)
(30) ibid para 10.
(31) Case C179 /98 Belgian State v Fatna Mesbah [1999] ECR I7955, para
29. ベルギー在住のモロッコ国民である Mesbah はベルギーで障害者手当
を申請したところ，受給要件である国籍条項を満たさないとして不許可処
分を受けた。これに対し，当該処分がモロッコ国籍を理由とした社会保障
の拒否を構成国に禁止する1976年の EEC とモロッコとの間の協定 (EEC-












(32) Case C200 /02 Kunqian Catherine Zhu and Man Lavette Chen v Secretary














原告の Janko Rottmann は，もともとオーストリア国籍を有していた
論
説
法と政治 65巻 2号 (2014年 8月) 163(413)
と中国国籍を有する母がイギリスでの長期滞在許可を申請したところ不許
可処分となり，担当大臣に対して不服申立てをおこなったものであった。












(33) Case C192 /99 The Queen v Secretary of State for the Home Department ex
p Manjit Kaur [2001] ECR I1237.
(34) Case C135 /08 Janko Rottmann v Freistaat Bayern [2010] 3 WLR 1166.
なお Rottmann 事件のヨーロッパ司法裁判所の判決については，大谷良雄
「国際法方々（7）ロットマン事件（上)・(下）加盟国国籍の得喪と EU




























































164(414) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)
(35) Rottmann (n 34) para 22.
(36) ibid para 25.
(37) ibid para 26.
(38) See ibid para 27.
(39) ibid para 28.
(40) See ibid para 35.
(41) See ibid para 36.
(42) Micheletti and Others (n 23) para 10, Mesbah (n 31) para 29, Kaur (n 33)























法と政治 65巻 2号 (2014年 8月) 165(415)
(43) Rottmann (n 34) para 39.
(44) ibid para 45.
(45) See ibid para 48. 当該事件については，ドイツやオーストリアが，本
件の原告の Rottmann がドイツに帰化しており，居住地がドイツでほかの
構成国に移動していないことから，本件が国内事項であると主張していた。




は明らかであるとしていた。See ibid para 48. 本稿の趣旨とは異なるため
詳しく立ち入らないが，移動の自由の行使の有無と EU法の適用について
は，Jo Shaw, ‘Concluding Thoughts-Rottmann in Context ’ in Jo Shaw (ed),
Has the European Court of Justice Challenged Member State Sovereignty in Na-
tionality Law? (2011) EUI Working Papers RSCAS 2011/62, 4 <http://eudo-
citizenship.eu/docs/RSCAS_2011_62.pdf> accessed 31 January 2014 および
Steve Peers and Nicola Rogers, ‘Union Citizenship’ in Nicola Rogers, Rick
Scannell and John Walsh (eds), Free Movement of Persons in the Enlarged
European Union (2nd edn, Sweet & Maxwell 2006) ch 4 を参照のこと。
(46) See Rottmann (n 34) para 51.



























































166(416) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)
(48) ibid para 56.
(49) ibid para 57.
(50) ibid para 58.
(51) ibid para 60.
(52) ibid para 61.

































との見解を示していた。Hall (n 6) 10.
(55) Micheletti and Others (n 23) para 10.
(56) Rottmann (n 34) para 48.
(57) Gareth T Davies, ‘The Entirely Supremacy of Union Citizenship and
Rights’ in Jo Shaw(ed), Has the European Court of Justice Challenged Member



























168(418) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)
れを行使しなかった場合など，状況ごとに考察をおこなっているので参照
のこと。Gerard De Groot and Anja Seling, ‘The Consequences of the
Rottmann Judgment on Member State Autonomy-The Court’s Avant-Gardism
in Nationality Matters’ in Jo Shaw (ed), Has the European Court of Justice






れていなかった (British Nationality Act 1948, s 6)。また入国についても，


















Journal of the European Communities C 260 /101. See David Bonner, ‘Britis
h Citizenship : Implications for United Kingdom Nationals in the European
Communities’, (1982) 7 European Law Review 69, 70)。法案発表後，イギ
リス政府は，貴族院での報告段階にて ECとの関係に配慮した修正案を提


















法と政治 65巻 2号 (2014年 8月) 169(419)
ずれもが血統により取得していた場合であっても，EC組織の職務に従事
している場合はその出生により (British Nationality Act 1981, s 2(1)(c))，
また，当該人物が未成年である場合に担当大臣の裁量の下での登録による
取得が認められることとなった (s 3(2)(4))。





Rottmann 判決では述べられていた。See Rottmann (n 34) para 49.
(59) Peers and Rogers は，国籍の取得と喪失・はく奪が分けられ，後者に
ついては EU法から各構成国の権限に制限が設けられるとする一方，前者
についてはいまだ各構成国の権限が広範であると指摘している。Peers and
Rogers (n 45) paras 439. しかしながら，Davies は Rottmann 事件の判決
が Kaur 事件の判決を引用し，EU市民権をもともと有していた場合とそ
うでない場合を区別して考察していたことがきわめて非論理的であり不公
平であるとしていた。Davies (n 57) 8. また Groot と Seling も同様の意見

















































170(420) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)
(60) See Ann Dummett and Andrew Nicol, Subject, Citizens, Aliens and Others
(Weidenfeld and Nicolson 1990) 21314.
(61) 第二次世界大戦以前より，自治領であったものを Old Commonwealth
と呼ぶ。
(62) Randall Hansen, Citizenship and Immigration in Post-war Britain : the In-
stitutional Origins of a Multicultural Nation (Oxford University Press Inc
2000) 79.
(63) Harold Macmillan は，EEC に加盟すればイギリスは，EEC，アメリ
カとの同盟およびコモンウェルスという 3つの強力な連携が重さなる中心
地となることで発展すると主張していた。See Harold Macmillan, At the
End of the Day, 19611963 (Macmillan 1973).
(64) See Harold Wilson, The Labour Government 19641970 : a Personal Record
(Weidenfeld 1971) 32744.
1970年の選挙で保守党が勝利し，EEC 加盟を熱心に賛成していた Ed-

















法と政治 65巻 2号 (2014年 8月) 171(421)










zenship 概念の新たな展開―イギリスを例に―(1)｣ 独協法学第53巻 (2000
年）200頁以下および藤本富一「第二次大戦後における英国国籍法の展開





ならず植民地の市民にもコモンウェルス市民 (Commonwealth citizens) と
いう法的地位が付与されていた。1948年法のコモンウェルス市民という
法的地位は 3 つの地位に細分化されていた。具体的にはイギリスおよび
植民地市民 (Citizens of the United Kingdom and Colonies, 以下「CUKCs｣
と略す)，独立自治領（ドミニオン）の市民 (Citizens of Independent Com-














































172(422) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)
(67) British Nationality Act 1948 (BNA 1948).
(68) 拙稿「1948年イギリス国籍法における国籍概念について―入国の自由
の観点から―」法と政治第62巻第 2号（2011年）174－75頁。
(69) BNA 1948, s 32(1).























法と政治 65巻 2号 (2014年 8月) 173(423)






(72) Commonwealth Immigrants Act 1968 (CIA 1968).
(73) 1960年代から70年代にかけては，保守党はマニュフェストに移民政策
への提言をおこなっていたが，なかでも，Enoch Powell は強く移民への
入国規制を求めており,「おびただしい流血 (Rivers of Blood)」が生じる
とした演説は有名である。Enoch Powell, Speech to the Annual General
Meeting of the West Midlands Area Conservative Political Centre, Birming-
ham, 20 April 1968 and Enoch Powell, Reflections of a Statesman : the Writ-














































174(424) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)
(75) パトリアルとされたのは，①イギリス，チャンネル諸島およびマン島






CUKCs である場合 (ibid s 2(1)(b)(ii))，③イギリス，チャンネル諸島お
よびマン島に定住しており，かつ 5年以上当該箇所を通常の居住地として
いる CUKCs である (ibid s 2(1)(c))，あるいは④出生または養子縁組に
よるコモンウェルス市民で，当該人物の両親のいずれかがイギリス，チャ
ンネル諸島およびマン島での出生による CUKCs であり，かつ当該人物の
出生または養子縁組おいても CUKCs であった者 (ibid s 2(1)(d))，のい
ずれかに該当した者であった。































法と政治 65巻 2号 (2014年 8月) 175(425)
(77) HC Deb 1 December 1971, vol 827, col 446.



















































176(426) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)
(79) OJ (EC) 1972 L 73 /196 ; BGB1.II,1410 and Cmnd 9062.
(80) Andrew C Evans, ‘The New British Nationality Bill and European Com-
munity Law’ [1981] The Scots Law Times 133, 134. おもに，オランダが
反対したとされていた。W R Bohning, The Migration of Workers in the



























法と政治 65巻 2号 (2014年 8月) 177(427)
(81) See HC Deb 20 December 1971, vol 828, col 252W.
(82) Ian A Macdonald and Nicholas Blake, The New Nationality Law
(Butterworths 1982) 75.
(83) BNA 1948, s 33(1).
(84) ibid s 33(2).
(85) IA 1971, s 2.





Protocol to the Final Act of the 1972 UK Accession Treaty, art 6. なお，現
在でも引き続き，チャンネル諸島人およびマン島人は EUにおける「イギ
リス国民」の定義に含まれておらず，またこれら地域は EU市民の移動の
自由を行使できる領土から除外されている。Consolidated Version of the
Treaty on the Functioning of the European Union [2010] OJ C 83 /47,
art 21(1) and 355(3). きわめて限定的な範囲であるが，条約がチャンネル


















































178(428) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)
Treaty on the Functioning of the European Union, art 355(5)(c). 実際のと
ころ，これらの者がほかの構成国に旅行などの目的で入国する際，査証お
よび旅券への入国記録の記載は不要とされているようである。Fransman,
Fransman’s British Nationality Law (3rd edn, Bloomsbury Professional 2011)
para 3.6.2.2 and see Hall (n 6) 23 and 29 n 6.
(87) Statement of Immigration Rules for Control on Entry (H.C., 197172, No.
509) and Statement of Immigration Rules for Control after Entry (H.C., 1971
72, No. 510).
(88) HC Deb 22 November 1972, vol 846, col 1345.





















法と政治 65巻 2号 (2014年 8月) 179(429)
(90) Anthony King, ‘How to Strenghten Legislatures-assuming that We Want
to’ in Norman J Ornstein (ed) The Role of the Legislature in Western Democra-
cies (American Enterprise Institute for Public Policy Research 1981) 87 and
see Philip Norton, ‘Intra-party Dissent in the House of Commons : a Case
Study. The Immigrations Rules 1972’ (1976) 29 Parliamentary Affairs 404.
(91) Hansen (n 62) 202.
(92) HC Deb 25 January 1973, vol 849, cols 65364.
(93) 個人申立を認めた直後，イギリスの出入国管理法制に対し，ヨーロッ
パ人権条約違反が申立てられた事件として，Kahn 事件と Singh 事件があ
る。Kahn 事件については第 6 条第 14項および 8 条違反，Singh 事件につ
いては第 6 条，第 8 条および第13条違反が主張されていた。Kahn 事件の
申立は受理され，他方，Singh 事件の申立は却下された。Mohamed Alam





ものとして依拠されているようである。Anthony Lester, Thirty Years on :
1970年，ヨーロッパ人権委員会に，1968年法について異議申立がおこ
















































180(430) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)
the East African Case Revisited [2002] Public Law 52, 62 n 59.
(94) East African Asians v United Kingdom (1981) 3 EHRR 76. 請求は31件
で，うち，25件が CUKCs からのものであり， 6件が BPPs によるもので
あった。
(95) 具体的には，ケニアでは，1950年までに「約 4 万人のヨーロッパ系｣，
「12万人のアジア人」および「500万人から600万人のアフリカ人」が居住
していたとされる。Dummett and Nicol (n 60) 197.
(96) アフリカ人優遇政策という言葉は，様々な意味で用いられているが，
本文中のものは，もっとも一般的な意味である。そのほかの意味について



























法と政治 65巻 2号 (2014年 8月) 181(431)
Minorities and Decolonization (Oxford University Press 1973) 22631 を参
照のこと。
(97) 1967年初頭には,「毎月1000人」がイギリスに入国していた。David
Wood, ‘Rapid Rise in Influx from Africa’ The Times (London, 16 February
1968). ケニア独立時，ケニアにいた者の大半は CUKCs あるいは BPPs
に該当した。CUKCs は入国できたが，BPPs であるアジア人はイギリス
に自由に入国することができなかった。
(98) CIA 1968, s 1, amending CIA 1962, s 1(2)(b).























































182(432) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)
(100) ibid para 183.
(101) ibid para 186.
(102) ibid para 187.
(103) ibid para 189.































法と政治 65巻 2号 (2014年 8月) 183(433)
(105) See East African Asians (n 94) paras 19596.
(106) ibid para 200.
(107) ibid para 201.
(108) ibid para 205.
















































184(434) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)




く差別であると主張していた。ibid para 231. イギリスを通常の居住地と
するコモンウェルス市民の妻がイギリスに入国しようとする場合には入国
規制から除外され在留資格が認められたが (CIA 1962, s 2(2)(b), as

































た。Resolution DH (77) 2, Yearbook of the European Convention on Human



















































186(436) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)
May 1976, vol 912, col WA144 and Hansen (n 62) 20. イギリスの当時の首
相であった Heath は他国にも受け入れるように外交努力をおこなった。
その結果，カナダが「5000人」を受け入れ (‘Canadian Government Agree
to Take Some Ugandan Asians’ The Times (London, 25 August 1972)), イ
ンドが,「数千人」の受入に同意し (Dummett and Nicol (n 60) 234)，ア
メリカ，西ドイツおよびスウェーデンも受入に同意したとされている。








(115) BNA 1981, ss 1 and 2.BCs の具体的な取得要件は，出生時に父または
母が BCs であるとき，またはイギリスに定住しているとき，とされた。
BNA 1981, s 1(1)(a) and (b).




























法と政治 65巻 2号 (2014年 8月) 187(437)
(117) ibid s 26.
(118) 1981年法では,「イギリス臣民 (British subjects)」とのみされていた
が，1948年法ではコモンウェルス市民と同義で用いられており，これと区
別するため本稿では,「1981年法によるイギリス臣民」と表記する。
(119) BNA 1981, s 37(1)(a), (b) and sch 3. 本文で後述するが，香港返還に
関連し，British Nationals (Overseas) がここに加えられている。Hong
Kong (British Nationality) Order 1986, SI 1968 /948, art 7(3).
(120) BNA 1981, s 50(1).
(121) See OJ 1983 C 23 /1.

















原告である Manjit Kaur は1949年 6 月 3 日，アジア系の両親の下でケニ
アに出生し，その出生により CUKCsの地位を取得した。Kaurは East Af-


























188(438) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)




BCs とならない限り，1981年法施行にともない自動的に BCs の地位を取
得することはなかったのである。BNA 1981, s 11. 詳細は，Andrew C
Evans, ‘Nationality Law and the Free Movement of Persons in the EEC: with
Special Reference to the British Nationality Act’ [1982] Year Book of Euro-
pean Law 173, 176-82および‘The New British Nationality Bill and European
Community Law’ [1981] The Scots Law Times 133, 135 を参照のこと。
の入国の自由を否定されていた。その後に制定された1971年法でも Kaur
はパトリアルと認められず，イギリスへの入国の自由および居住権が認め
られなかった。1981年法の施行により CUKCs が廃止され，Kaur の法的
地位は BOCs に変わったが，依然としてイギリスに自由に入国または居
住することはできなかった。Kaur は1948年法の下では CUKCs，1981年






















法と政治 65巻 2号 (2014年 8月) 189(439)
(123) 本文に事件の詳細を記載するに際しては，R v Secretary of State for the
Home Department ex p Kaur (Manjit), 11 December 1998, CO/985 /97, para 3
を参考とした。
(124) ibid para 3.




















とするヨーロッパ人権条約第 4 議定書第 3 条 2 項の基本的人権を重視す
る原則はいかなる効果をもたらすのか。そして，当該判決において，EU
市民に構成国での移動および居住権を定める EC条約第 8a条 1 項（現在






























190(440) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)
(126) ibid para 3.

































法と政治 65巻 2号 (2014年 8月) 191(441)
(128) Case C192 /99 Queen v Secretary of State for the Home Department ex p
Manjit Kaur [2001] ECR I1237, Opinion of AG , para 15.
(129) ibid para 18.
(130) ibid para 27.
(131) ibid para 27.























































192(442) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)
(133) ibid para 33.
(134) Case C370 /90 Queen v Immigration Appeal Tribunal and Surinder Singh
ex p Secretary of State for Home Department [1992] ECR I4265.
(135) ibid para 22.



































法と政治 65巻 2号 (2014年 8月) 193(443)
(137) See Prakash Shah, ‘British Nationals under Community Law: the Kaur
Case’ (2001) 3 European Journal of Migration and Law 271, 278.
(138) Micheletti and Others (n 23) para 10.
(139) Kaur (n 33) para 20.
(140) See ibid paras 2025.
(141) ibid para 26.



















































194(444) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)
(143) Fransman (n 86) para 1.3.1.
(144) Case C256 /99 Queen v Secretary of State for the Home Department ex p
Cheung Chiu Hung [2001] OJ C 289 /09. 当該事件の原告は，本文後述の

































法と政治 65巻 2号 (2014年 8月) 195(445)
(145) Rottmann (n 34) para 51.




















British Overseas Territories citizens，以下「BOTCs」
と略す）に変更，加えて BOTCs に BCs への登録による取得が認めら
れ，
(154)




























196(446) 法と政治 65巻 2号 (2014年 8月)
(149) Hong Kong (British Nationality) Order 1986, SI 1968 /948, art 7(3).
(150) British Nationality (Hong Kong) Act 1990 and British Nationality (Hong








(151) British Nationality (Hong Kong) Act 1997, s 1.
(152) British Overseas Territories Act 2002, s 1.
(153) ibid s 2.
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(156) Nationality, Immigration and Asylum Act 2002, s 12(1), inserting BNA




(157) BNA 1981, s 4B, as amended by Borders, Citizenship and Immigration Act
2009 (BCIA 2009), s 44.
(158) BOTCs 以下の法的地位を有する者の具体的な人数については，
Fransman (n 86) Appendix 4 Number of Persons in Each British Nationality
Category を参照のこと。
(159) OJ 2010 C 83 /335.












および国籍法制には，イギリスに居住権を有しない BDTCs, BOCs, 1981
年法によるイギリス臣民および BN(O)s が存在することで，第 4 議定書
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EJCJ 1, 13 <http://www.ejcl.org/83/art83-4.html> accessed 31 January 2014.




(163) See Home Department, Rights Brought Home : the Human Rights Bill (Cm
3782, 1997) para 4.10.
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(164) ibid para 4.11. 1999年，内務大臣であった Jack Straw は家族法の規定
を修正した後，第 7議定書の批准の意向とともに第 4議定書の調印を可能
とする制定法の必要性の有無について考察をおこなっていることを明らか
としていた。HC Deb 03 March 1999, vol 326, col 756W.
(165) See, BNA 1981, sch 2, paras 1, 2 and 4. 未成年であれば，担当大臣の
裁量により BOCs を取得することも可能であった。BNA 1981, s 27(1).
(166) 無国籍となってしまう場合をのぞく。See, ibid sch 2, paras 1, 2 and 4
and British Protectorates, Protected States and Protected Persons Order
1982, SI 1982 /1070, arts 6(2) and 7. ただし，香港とのつながりによる
BOCs は，無国籍回避のため， 1 世代に限り継承が可能であった (Hong
Kong (British Nationality) Order 1986, SI 1968 /948, art 6(2))。
(167) BNA 1981, s 35 and British Protectorates, Protected States and Protected
Persons Order 1982, SI 1982 /1070, 11(1).
(168) 当該レビューは，前法務長官の Lord Goldsmith により作成されたも
ので，その作成は当時の首相であった Gordon Brown の依頼によるもので
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あった。Ministry of Justice, The Governance of Britain (Cm 7170, 2007) para
193 and Lord Goldsmith, Citizenship : Our Common Band (2008) Annex A.
(169) Lord Goldsmith (n 168) ch 4 paras 89.
(170) See ibid ch 3 para 17.
(171) See Him Gillespie, ‘The Overseas Territories White Paper and Protocol
4 of the ECHR-the ILPA Response’ (2000) 14 Immigration and Nationality
Law and Practice 142, 144.
(172) なお，そのほか軍事規律との間にも問題が存在しているようである。
HL Deb 06 November 2003, vol 654, col WA136.
(173) R v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs ex p Everett
[1988] EWCA Civ 7, [1989] QB 811. ただし，Wade と Forsyth は国王大
権によるものであるという点について疑問を呈している。See W Wade and
Forsyth C, Administrative Law (10th edn, Oxford University Press 2009) 290
91.近年では, 国王大権廃止または縮小が議論されていたが (Cm 7170 paras
2051), 結局, 国王大権の廃止の議論は不適切であると結論付けられた。
Ministry of Justice, The Governance of Britain Review of the Executive Royal
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論説
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What is British Nationality in the Context of EU?
Noriko MIYAUCHI
There are no legal definitions of the British nationals neither the British
nationality in British nationality law. Moreover there are various British na-
tionality statutes for the British citizens, citizens of ex-colonies and citizens
of Commonwealth countries. The persons who have these citizenships are
divided the practical citizens and aliens by the grant of the right to enter and
the right of abode in immigration law historically. The legal concept of Brit-
ish nationality was and even now is, vague and diverse in post-war domestic
laws.
However the UK made the first Declaration as to the definition of the
‘British nationals’ for the purpose of EC (now EU) law when it joined EC.
This Declaration was amended in 1983 involved with the British Nationality
Act 1981. These two Declarations for the British nationals are clear and the
‘British nationals’ for the purpose of EU law have several rights as European
citizens. The article aims to explore the legal concept of British nationality
in terms of the rights to enter and the right of abode in the context of EU.
In this article, Chapter 1 provides the brief survey concerning the Euro-
pean citizenship, specially the competence of the member states on acquisi-
tion and loss of nationality. Chapter 2 overviews the definition of the ‘British
nationals’ for the purpose of EU law and British nationality law. Chapter 3
mentions the problem of the ratification of the Protocol No. 4 to the Conven-
tion which provides the freedom of movement and the prohibition of expul-
sion of nationals.
